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基于 B / S 模式的计算机考试系统开发
庄志宏
（厦门大学信息科学与技术学院计算机科学系  福建厦门  3 6 1 0 0 5）
摘 要: 本文阐述了基于 B / S 模式的计算机考试系统开发的意义，B / S 模式计算机考试系统的功能分析以及开发过程中关键
技术的实现。
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